





デザイン学部の 3 年次の学部共通科目 「デザイナーの













授業の到達目標は上記の 3 点であるが、 3 年生前期の
授業ということで、就職活動につながるように配慮した。
具体的には、 l 同日から 6 同固までは「『向分』という
商品を売り込む」という課題で、エントリーシートを作
成主せた。 7 回目から 12 回目まではキャッチコピー作
















せる学生が目立ったのが気になった。 そこで、 3 年自の
平成 22 年度と 4 年目の 23 年度は、実在する社交ダンス
スクール「ヒトミダンススクールJ （注 I ） の入会勧誘
もH I BATA Nami 造形デザイ／学科
のチラシを作らせることにし、優秀作品を主宰に選んで、











































る 。 左端に 「ヒ トミダンススク ール」の名称、とホームペー
ジのアドレスのみが描かれ、シンプルな画面である。















③ 酒井夏実作品（平成 23 年度）（図 3)
キャァチコピ は「ヒトミで変わる、ダンスで変わる、
ワタシが変わる。」である。 7 ・ 7 ・ 7 音のリ ズムが心地
























に、少しの変化が生まれて、単調に陥るのを防いでいる 。 注 1 ) 主宰 ：人見淳一氏、（岡山市北区検井上 1 299 -6) 






で「岡山のダンススクールJ 「hitomi dance schoo!J と住
所とホームページのアトレスを記すのみで、え；字情報の
少ないシンプルな画面である 。
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吋至業「デザイナーのための文章表現j の教材開発 キャ yチコピーとピンユアルの融合一 柴田奈美
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